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Virgin Coconut Oil (VCO) adalah salah satu sumber MCT (Medium Chain 
Trigliseridj) alami dengan kuantitas dan kualitas yang tinggi. VCO 
diekstraksi dari daging buah kelapa segar (Cocos nucifera) dengan metode 
alami atau mekanikal. VCO mengandung senyawa polifenolik yang terbukti 
memiliki efek antidiabetik, meningkatkan sensitivitas jaringan terhadap 
insulin, menurunkan lipogenesis meningkatkan laju oksidasi asam lemak, 
anti-inflamasi, analgesik dan antipiretik. Sedangkan minyak jagung 
merupakan minyak rantai panjang dan kaya akan asam lemak tidak jenuh, 
yaitu asam linolenat dan linoleat. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui efek VCO dalam meningkatkan aktivitas fisik dan aktivitas 
seksual tikus obesitas yang dibandingkan dengan minyak jagung. Penelitian 
ini dilakukan pada tikus wistar yang dibuat menjadi obesitas, tikus terbagi 
dalam empat kelompok yaitu Kelompok 1 adalah kelompok perlakuan tikus 
yang diberi virgin coconut oil (VCO) (5ml/kgBB). Kelompok 2 adalah 
kelompok perlakuan tikus yang diberi minyak jagung (5ml/kgBB). 
Kelompok 3 adalah kelompok kontrol negatif tikus yang diberi air gula 
(3,8ml/kgBB). Kelompok 4 adalah kelompok kontrol positif tikus yang diberi 
akuades (5ml/kgBB). Uji yang digunakan menggunakan uji One Way Anova 
yang menunjukkan hasil memiliki perbedaan yang signifikan dengan 
ditunjukkan nilai signifikansi dan ada korelasi dengan tingkat kategori 
korelasi kuat. Efek suplementasi VCO lebih besar dalam meningkatkan 
aktivitas fisik dan aktivitas seksual tikus wistar obesitas dibandingkan dengan 
minyak jagung.  
 
Kata Kunci : Virgin Coconut Oil (VCO), Minyak jagung, aktivitas fisik, 
aktivitas seksual, tikus obesitas  
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Virgin Coconut Oil (VCO) is a natural source of MCT (Medium Chain 
Triglyceride) with high quantity and quality. VCO is extracted from the flesh 
of fresh coconut fruit (Cocos nucifera) by natural or mechanical methods. 
VCO contains polyphenolic compounds which are proven to have 
antidiabetic effects, increase tissue sensitivity to insulin, reduce lipogenesis, 
increase the rate of fatty acid oxidation, anti-inflammatory, analgesic and 
antipyretic. While corn oil is a long chain oil and is rich in unsaturated fatty 
acids, namely linolenic acid and linoleic acid. The purpose of this study was 
to determine the effect of VCO in increasing physical activity and sexual 
activity of obese rats compared to corn oil. This research was conducted on 
wistar rats that were made into obese, rats were divided into four groups 
namely Group 1 was the treatment group of rats given virgin coconut oil 
(VCO) (5ml / kgBB). Group 2 is the treatment group of rats given corn oil 
(5ml / kgBW). Group 3 was a negative control group of rats given sugar water 
(3.8 ml / kgBW). Group 4 was a positive control group of mice given distilled 
water (5ml / kgBW). The test used using the One Way Anova test which 
showed the results had significant differences with the indicated significance 
value and there was a correlation with the level of the strong correlation 
category. The effect of VCO supplementation is greater in increasing physical 
activity and sexual activity of obese wistar rats compared to corn oil.  
 
Keywords: Virgin Coconut Oil (VCO), Corn oil, physical activity, sexual 
activity, obese mice  
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